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PENGENALAN KEPADA ORGANISASI 
ESPRIT DE CORP yang membawa maksud " semangat berpasukan'' merupakan 
hasil cetusan idea dan minat 5 orang bakal usahawan muda yang berdaya maju, kreatif 
dan berwawasan. Syarikat ini berorientasikan perusahaan mengeluar dan memasarkan 
satu rekaan baru di pasaran yang dikenali sebagai MILLENNIUM LOCKS. 
Millennium Locks ialah sejenis produk yang menggabungkan mangga kunci dan 
alat kawalan jauh. Fungsi penggunaan mangga kunci ini masih sama seperti kebiasaannya 
cuma diubah sedikit dengan menggunakan teknologi demi kemudahan pengguna. Ianya 
diaplikasikan sesuai dengan sistem keselamatan di tempat kediaman atau pejabat yang 
dilengkapi dengan sistem penggera. 
Rekaan Millennium Locks ini dipilih berdasarkan permintaan pengguna masakini 
yang lebih mengutamakan barangan berteknologi yang menjamin kemudahan, keselesaan 
dan keselamatan mereka. Permintaan yang tinggi inilah yang meyakinkan kami bahawa 
ruang sentiasa terbuka luas untuk usahawan muda menceburkan diri dengan aktif. 
Industri ini dipercayai mempunyai potensi pasaran yang baik kerana ia merupakan satu 
industri yang baru diterokai khususnya oleh perintis-perintis seperti kami. 
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Syarikat ini juga berhasrat untuk mendominasi industri perusahaan mangga kunci 
berteknologi di Malaysia. Penggunaan teknologi dari luar negara di rujuk bagi 
meningkatkan kualiti dan memenuhi konsep rekaan yang setanding dengannya di pasaran 
antarabangsa. Menyedari tentang kepuasan pelanggan, syarikat kami menitikberatkan 
prinsip kualiti dan rekacipta bermutu. 
Adalah menjadi harapan kami agar dengan tertubuhnya ESPRIT DE CORPS Sdn. 
Bhd. ini, ianya dapat mempelbagaikan pasaran disamping menambahkan lagi bilangan 
usahawan yang bergiat aktif dalam pemiagaan. Semoga industri ini berdaya maju dan 
turut sama menyumbang dalam perkembangan ekonomi di Malaysia. 
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No. Akaun Syarikat 
Jenis Akaun Pemiagaan 
: ESPRIT DE CORPS SDN.BHD (EDC) 
: Bukit Keteri, 
Mukim Chuping, 
02450 Perlis. 




: Sdn. Bhd. 
: Pengeluaran dan Pemasaran 
: l Januari 2002 
: Modal dibenarkan 
RM 2 500 000 
Modal berbayar 
RM 175 000 
Pinjaman bank 
RM 150 000 
: Bank Bumiputera (M) Berhad 
: 02-151-06808-59 
: Akaun semasa 
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